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Кваліфікаційна робота бакалавра: 36 с.,4 рисунки, 12 таблиць, 2 додатка, 22 
джерела. 
Метою даної роботи є удосконалення ефективності системи оподаткування 
юридичних осіб в Україні. 
Об’єкт дослідження є система оподаткування: податкові надходження від 
оподаткування та реальні принципи оподаткування юридичних осіб. 
Предмет дослідження - економічні відносини що виникають між 
юридичними особами та державою з приводу сплати податків. 
Методи дослідження, які були використанні в процесі дослідження та 
обробки матеріалів: абстрактно-логічний, графічний, порівняльний, вертикальний, 
горизонтальний фінансовий аналіз. 
У першому розділі дипломної роботи аналізуються теоретичні основи та 
засади системи оподаткування: вивчена сутність системи оподаткування та її 
принципи роботи, наведена характеристика та складові системи. Формалізовано 
принципи побудови системи оподаткування, проаналізовано особливості 
нарахування ПДВ. Проведено порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи 
оподаткування, зокрема: визначені обмеження спрощеної системи оподаткування, 
відображені переваги та недоліки систем оподаткування для юридичних осіб. 
У другому розділі проведена аналітична оцінка системи оподаткування 
юридичних осіб в Україні. Визначена загальна характеристика фінансово-
економічної діяльності товариства ТОВ «Орбіта», проаналізовано податкове 
нарахування на підприємстві. 
У третьому розділі наведені загальні напрями удосконалення податкової 
системи в Україні та запропоновані шляхи покращення оподаткування ТОВ 
«Орбіта». 
 
ПОДАТКИ, СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, СПРОЩЕНА ТА ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА 
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Актуальність теми. На сьогодні обсяг податкових надходжень від реалізації 
податкових обов’язків та зобов’язань від юридичних осіб значно перевищує сплати 
аналогічних платежів від фізичних осіб, що тим самим значно впливає на процеси 
розподілу, реінвестування отриманих доходів, інноваційну та інвестиційну 
активність у юридичних осіб. За останні роки ефективна реалізація податкового 
обов’язку юридичних осіб ускладнюється через зміни до самого податкового 
законодавства, що зумовлює необхідність вивчення та  пошук способів, розробку 
пропозицій щодо вдосконалення системи оподаткування юридичних осіб.  Під час 
дослідження обраної теми, виявлено ряд питань та проблем що заважає 
нормальному функціонуванню системи, та, найголовніше, досліджено ряд заходів, 
запропонованих вченими та науковцями, щодо покращення стану - це показує 
необхідність (актуальність) обраної теми.  
Метою даної роботи є удосконалення ефективності системи оподаткування 
юридичних осіб в Україні. 
Для досягнення мети роботи, були поставлені наступні завдання: 
- дослідити теоретичні основи та засади системи оподаткування юридичних 
осіб; 
- охарактеризувати загальну та спрощену систему оподаткування,  
- розробити загальну характеристику системи оподаткування в Україні  
- виділити загальні напрями для удосконалення податкової системи. 
Об’єкт дослідження є система оподаткування: податкові надходження від 
оподаткування та реальні принципи оподаткування юридичних осіб. 
Предмет дослідження - економічні відносини що виникають між 
юридичними особами та державою з приводу сплати податків. 
Методами дослідження, які використовували у ході виконання 
кваліфікаційної роботи були: абстрактно-логічний, графічний, порівняльний, 
вертикальний, горизонтальний фінансовий аналіз. 
 
Структура роботи. У першому розділі дипломної роботи аналізуються 
теоретичні основи та засади системи оподаткування: вивчена сутність системи 
оподаткування та її принципи роботи, наведена характеристика та складові системи. 
У другому розділі проведена аналітична оцінка системи оподаткування юридичних 
осіб в Україні. Визначена загальна характеристика фінансово-економічної 
діяльності товариства ТОВ «Орбіта», проаналізовано податкове нарахування на 
підприємстві. У третьому розділі наведені загальні напрями удосконалення 
податкової системи в Україні та запропоновані шляхи покращення оподаткування 
ТОВ «Орбіта». 
Нормативно-правова база бакалаврської роботи включає в себе законодавчі та 
нормативні акти, що регулюють питання формування та самої роботи системи. 
 
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ 
ОСІБ 
1.1. Теоретичні основи системи оподаткування юридичних осіб 
 
Система оподаткування - це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, 
зборів, обов’язкових платежів та внесків до цільових державних фондів, що 
стягуються в певному порядку установленим Податковим кодексом України. 
Сутність, а також сама структура системи оподаткування визначається 
податковою політикою України, яка здійснюється в межах потреб для соціального, а 
також, в першу чергу, - економічного розвитку. Вимоги та установи, щодо 
найефективнішого господарювання, держава висуває через загальнодержавні і 
місцеві податки, збори, податкові пільги, фінансові санкції та санації, принципи 
системи оподаткування, методи і форми оподаткування, а разом з тим - через 
обов’язки, які є основними складовими податкової системи України. 
 
Таблиця 1.1- Cучасні підходи щодо визначення сутності системи оподаткування 
Автор Визначення сутності системи оподаткування 
Мельник В.М. 
«… - система, що складається з податків та 
зборів, які мають визначені принципи, порядок 
та функції процесів оподаткування»[1]. 
Голубка С.М. 
«… - сукупність вчень, теорій, поглядів, ідей, 
думок та основоположних принципів у 
фінансово-економічній сфері, на основі яких 
розвивається оподаткування з боку теорії, а з 
іншого – є необхідним  джерелом наукового 
пізнання, зокрема історичного аспекту 
фінансово-економічної науки»; 
«… - система, що відображає певні умови в 
країні: рівень розвитку економіки, соціальної 
сфери, зовнішньої і внутрішньої політики, 
традицій народу, географічне положення»[2]. 
Глухова В.І. 
«… - сукупність встановлених у країні 
податків, певних видів зборів і платежів, які 
взаємно пов’язані між собою та органічно 
доповнюють один одного, але мають різну 
цілеспрямованість»[3]. 
Тульчинський Р.В. «… - показник что «вимірює» конкретні умови 
 
країни - рівень розвитку економіки, соціальної 
сфери, зовнішньої і внутрішньої політики, 
традицій народу»[4]. 
 Продовження таблиці1.1. 
Вахновська Н.А. 
«… - фактор розвитку економіки, формування 
усіх видів суб’єктів економіки ринку з 
тимчасовим розв’язанням проблеми, а також - 
скорочення дефіциту певного виду бюджету й 
досягнення фінансової стабілізації з 
поступовим переходом до економічного 
зростання»[5]. 
 (складено автором на основі літератури [1],[2],[3],[4],[5]). 
Сутність та, найголовніше, функції системи оподаткування України розкриває її 
устрій, який першочергово  розкриває спосіб для «будівництва» системи 
оподаткування. Устрій, як основа системи оподаткування виділяє: 
- порядок встановлення, скасування, та зміни стосовно податків та зборів, що 
здійснюється відповідно до ПК України Верховною Радою України. 
- різновид податків, зборів, - котрі функціонують на державному рівні; 
- порядок стосовно розподілу податку між різними рівнями бюджету. Доходи 
місцевих бюджетів являють собою власні та закріплені. Власні - не 
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а закріплені 
- впливають на сам розмір міжбюджетних трансфертів.  










Сільські, селищні та міські ради встановлюють: 
обов’язково приймають рішення щодо встановлення 
податок на нерухоме майно в 
частині транспортного податку 
та плати за землю 
єдиний 
податок 
податок на майно 
в частині податку 
на нерухоме 








затверджують ставки у межах 
встановлених норм, 
визначають пільги з плати за 
землю 
затверджують ставки 
акцизного податку з 
реалізованих суб’єктами 
господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 
визначають елементи 
податку і збору: платники, 
об’єкт, ставки, 
встановлюють додаткові 





збору у межах 
норм 
Повноваження сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів 
 
Рисунок 1.1 – Права місцевих рад щодо податків та зборів 
 Призначення системи оподаткування полягає в максимальному сприянні 
розвитку підприємництва (або ж різних форм власності) та досягненні максимально 
можливому росту дохідної частини Державного бюджету. 
 Податкова система України будується на 2-х принципах: оподаткування 
принципи та принципи, безпосередньо, побудови системи оподаткування, між 
якими існує взаємозв’язок: перед побудовою податкової системи повинні бути 
реалізовані оподаткування принципи. До принципів оподаткування відносять: 
- фінансові (достатність обкладання та еластичність, мобільність);   
- господарювання принципи (вибір джерела обкладання, створення 
комбінацій різних податків в одну єдину систему); 
- етичні принципи (загальність його оподаткування та його рівномірність); 
- адміністративно-технічні принципи (визначеність, зручність сплати та 
мінімізація витрат для стягнення). 
 Під час побудови та вдосконалення системи оподаткування, орієнтиром є 
оподаткування принципи. Принципи системи оподаткування були визначені ЗУ 
«Про систему оподаткування», а трактування їх, як «принципи котрі базують 
податкове законодавство» відображено у Податковому кодексі.  
 
Таблиця 1.2- Порівняння принципів побудови системи оподаткування  
Принципи згідно статті 4 
Податкового кодексу України 
Принципи побудови, що діяли до 
прийняття Податкового кодексу 
Загальність оподаткування.  
(Кожна особа зобов’язана сплачувати 
податки та збори, платником яких 
вона визнається). 
КУ від 28.06.1996р. Ст.№67.  
Кожен зобов’язаний сплачувати 
податки і збори в порядку і розмірах, 
встановлених законом. 
Рівність усіх платників перед 
законом, недопущення будь-яких 
проявів податкової дискримінації. 
 
ЗУ від 25.06.1991р. № 1251-XII «Про 
систему оподаткування». 
Рівність, недопущення будь-яких 
проявів податкової дискримінації ‒ 
забезпечення однакового підходу до 
суб’єктів господарювання при 
визначенні обов’язків щодо сплати 













(Становлення податків та зборів 
відповідно до платоспроможності 
платників податків). 
ЗУ від 25.06.1991р. № 1251-XII «Про 
систему оподаткування». 
Соціальна справедливість ‒ 
забезпечення соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення. 
Економічність оподаткування. - 
Нейтральність оподаткування. 
(Встановлення податків та зборів у 
спосіб, який не впливає на 





(Зміни до будь-яких елементів 
податків та зборів не можуть 
вноситися пізніше, ніж за шість 
місяців до початку нового 
бюджетного періоду). 
ЗУ від 25.06.1991р. №1251 «Про 
систему оподаткування». 
Стабільність - забезпечення незмінності 
податків і зборів (обов’язкових 
платежів) і їх ставок, а також 
податкових пільг упродовж бюджетного 
року. 
Рівномірність та зручність сплати. 
 
ЗУ від 25.06.1991р. № 1251-XII «Про 
систему оподаткування». 
Рівномірність сплати. 
Єдиний підхід до встановлення 
податків та зборів. 
(Визначення на законодавчому рівні 
усіх обов’язкових елементів податку). 
ЗУ від 25.06.1991р. № 1251-XII «Про 
систему оподаткування». 
Забезпечення єдиного підходу до 
розробки податкових законів з 
обов’язковим визначенням суб’єкта, 
об’єкта оподаткування, джерела сплати 
податку і збору (обов’язкового 
платежу), податкового періоду, ставок 
податку і збору (обов’язкового 
платежу), строків та порядку сплати 
податку, підстав для надання 
податкових пільг. 




Таблиця 1.3- Структура податкової системи України[7]. 
Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори 
1. Податок на прибуток підприємств 1.Податок на майно: 
(податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки; 
плата за землю; транспортний 
податок). 
2. Податок на доходи фізичних осіб 2.Єдиний податок 
3. Податок на додану вартість 3.Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 
4. Екологічний податок 4.Туристичний збір 
5. Акцизний податок 
(акцизний податок з алкогольних напоїв,  
тютюнових виробів, транспортних засобів, 
пального, електроенергії). 
 
6. Рентна плата 
(рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин; спеціальне 
використання води; спеціальне використання 
лісових ресурсів; транспортування нафти і 
нафтопродуктів). 
 
7. Мито  
8. Військовий збір  
 
Відносно непрямого оподаткування, на практиці європейських держав, - 
розроблена єдина система ПДВ (VAT) і проводяться заходи щодо гармонізації 
податкових ставок країн-учасників, щодо прямих податків, таких як податок на 
прибуток підприємств і податок на виплату дивідендів,  країнам ще тільки належить 
розробити єдину систему оподаткування компаній. 
 
Таблиця 1.4 – Ставки оподаткування юридичних осіб різних країн 
Країна 
Ключові податки для юридичних осіб 
Податок на прибуток (%) ПДВ (%) 
Україна 18,0 20,0 
Чехія 19,0 -* 
Швейцарія 
8,5 (федеральна) 
+ ставка кантону 
7,70 
Польща 19,0 23,0 
Німеччина 15,0 19,0 
Франція 31,0- для компаній, чий 20,0 
 
грошовий оборот нижче 25 
млн.€  
*- Чехія в системі оподаткування ПДВ має 4 види ставок податку на додану вартість: 
стандартна ставка - 21%, знижена ставка - 15%, зменшена – 10% (застосовується до поставок 
певних категорій товарів) і нульова ставка – 0%. Зареєструватися платниками ПДВ в 
Чехії необхідно компаніям, розмір виручки яких перевищує 1 мільйон крон протягом 12 місяців 
поспіль[8]. 
 
1.2. Загальна та спрощена система оподаткування 
 
Загальна система оподаткування в Україні – це система, що грунтується з 
податку на прибуток. До переважних характеристик даної системи відносяться: 
відсутні обмеження за видами діяльності, кількістю найманих працівників, та, 
найголовніше, необмежена сума річного доходу. 
Що стосується спрощеної системи оподаткування, то система передбачає: 
- поділ платників на чотири групи; 
- сплату єдиного податку; 
- обмеження щодо кількості працівників (табл.1.5); 
- обмеження щодо рівня доходу (табл.1.5); 
- обмеження щодо виду діяльності (табл. 1.6). 
Таблиця 1.5 – Обмеження щодо рівня доходу та кількості працівників для суб’єктів 
малого підприємництва 
Система оподаткування Обмеження в обсязі виручки та к-сті працівників 
Загальна система 
Не має обмежень відносно обсягу виручки та 




Річний обсяг доходу не повинен перевищувати 300 
тис.грн, а також можна працювати лише самостійно. 
II-а група 
Річний обсяг доходу не повинен перевищувати 1,5 
млн.грн., стосовно найманих працівників- дозволено 
трудові відносини до 10 осіб. 
III-я група 
Річний обсяг доходу не повинен перевищувати 5 
млн.грн., відсутні обмеження відносно кількості 
найманих працівників. 
IV-а група 
Відсутні обмеження в обсязі доходу та кількості 
трудових відносин. Але фізичні особи мають 
працювати самостійно.  
(складено автором на основі [9]). 
 




Обмеження за видами діяльності 




Лише роздрібна торгівля товарами в межах ринку, 
побутові послуги для населення. 
II-а група 
Право на надання послуг платникам єдиного податку, 
здійснення виробничої діяльності, безпосердній 
продаж товарів, а також здійснення ресторанної 
діяльності. Заборона на продаж, оренду нерухомого 
майна; на виробництво та збут ювелірних виробів із 
дорогоцінних металів, каменів. 
III-я група Не має обмежень відносно виду діяльності. 
IV-а група 
Не має обмежень відносно виду діяльності для 
юридичних осіб. 
 (складено автором на основі [9]). 
Загальна податкова система існує та діє з самого початку виникнення всієї  
підприємницької діяльності. До використання загальна система доступна 
громадянам України, іноземним громадянам. Підприємства, котрі працюють на 
загальній системі оподаткування сплачують податок на прибуток (у розмірі 18%), 
єдиний соціальний внесок (у розмірі 22%) та військовий збір (1,5%) що рахується 
від суми чистого доходу. 











Податок на доходи 
18%,  
ЄСВ – 22% та 
військовий збір 1,5% 
Єдиний податок: 









Єдиний податок від 
доходу: 3% і ПДВ; 












операцій 1 млн. грн. є 
платником ПДВ 
Не є платниками ПДВ 
За ставкою 3% є 
платниками ПДВ, за 
ставкою 5% не є 
платниками ПДВ 





Календарний рік чи 
квартал 







доходи подається раз 
на рік не пізніше ніж 9 
лютого наступного 
року 
Податкова декларація подається 
раз на рік протягом 60 
календарних днів після 















Таблиця 1.8 – Переваги та недоліки систем оподаткування для юридичних осіб 




- відсутність обмежень у  к-сті 
працівників, видах діяльності, 
обсягу та рівня доходу; 
- оподаткування прибутку 
підприємства здійснюється лише 
ща наявності прибутку. 
- значна к-сть обов’язкових 
платежів; 
- складний порядок ведення 





- спрощена процедура та порядок 
реєстрації смого платнику 
податку; 
- можливий перехід до сплати 
єдиного податку починаючи з 
будь-якого кварталу; 
- вибір у сплаті ПДВ; 
- спрощені розрахунки через 
визначення суми податку; 
- досить спрощене ведення 
поточного бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності; 
- досить спрощений порядок 
подання звітності. 
- обмеження обсягу виручки 
для суб’єктів оподаткування; 
- сплата єдиного податку для 
фізичних осіб у вигляді авансу 
за квартал (навіть не 
враховуючи фактично 
отриманий дохід за проведену 
діяльність; 
- використання податкової 
ставки однакової для всіх 
категорій платників ; 
- відсутнє кредитування на 
пільгових умовах та 




2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВ ФІРМА «ОРБІТА» 
2.1. Особливості системи оподаткування юридичних осіб в Україні 
 
Важливим фактом є те, що наразі податкова система України складається з 
податків (державних або місцевих), зборів та обов’язкових платежів. Загальна сума 
доходів у зведеному бюджеті України з 2015 по 2020 рр. має такі показники: дохід у 
2020 році збільшився на 7% у порівнянні з 2019 році. Якщо порівняти 2015р. та 
2020р. то дохідна частина бюджету збільшилась в 2 рази, через вплив декількох 
факторів. 2016 рік відзначився зростанням як доходів, так і видатків. 2018 – 2019рр. 
доходи були менше видатків, а дефіцит бюджет сягнув позначки в 67,8 млрд.грн. Всі 
зрушення показані в динаміці структури зведеного бюджету України- рис.2.1. 
























2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доходи зведеного бюджету, млрд.грн. Видатки зведеного бюджету, млрд.грн
 






















2015 652031,0 32,94 679871,4 34,35 3057,8 0,15 -30898,2 -1,56 
2016 782748,5 32,84 835589,8 35,06 1841,3 0,08 -54682,6 -2,29 
2017 1016788,3 34,09 1056759,9 35,43 2122,1 0,07 -42093,8 -1,41 
2018 1184278,1 33,28 1250173,6 35,13 1893,0 0,05 -67788,5 -1,90 
2019 1289779,8 32,45 1370113,0 34,47 3983,2 0,10 -84316,4 -2,12 
2020 1376661,6 32,82 1595289,7 38,04 5316,2 0,13 -223944,3 -5,34 
 
Станом на 01 травня 2021 року податкові надходження до державного бюджету 
становили:  
 
Таблиця 2.2- Податкові надходження до державного бюджету (млн.грн)[12]. 
На 1.05.2021 Код бюджетної 
класифікації 
Доходи  
УСЬОГО  357471,1 100% 
Податкові надходження 10000000 302095,0 84,51% 
Податки на доходи, приьуток та 
збільшення ринкової вартості 
11000000 73732,8 20,63% 
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 41103,6 11,50% 
Податок на прибуток підприємств 11020000 32629,2 9,13% 
Рентная плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 
13000000 15338,5 4,29% 
Внутрішні податки на товари та 
послуги 
14000000 200740,9 56,165 
Акцизний податок вироблених в 
Україні підакцизних товарів 
14020000 21977,5 6,15% 
Акцизний податок з ввезених в 
Україну підакцизних товарів 
14030000 22287,1 6,23% 
ПДВ з вітчизняних товарів  14060000 50977,0 14,26% 
ПДВ з імпортних товарів 14070000 105499,4 29,51% 
Податки на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції 
15000000 11141,8 3,12% 
Ввізне мито 15010000 10918,3 3,05% 
Вивізне мито 15020000 223,5 0,00% 
Збори на паливно-енергетичні ресурси 17000000 0,4 0,00% 
Інші податки та збори 19000000 1140,6 0,32% 
 
 
Якщо порівнювати та аналізувати початок 2021 року (величина доходу сягає 
357471,1 млн.грн)- с початком попереднього (2020р.- 314847,3 млн.грн), то різниця 
між доходами дорівнює 42623,8 (млн.грн). На сьогодні спостерігаються позитивні 
тенденції щодо збільшення державного бюджету у 2021 році. Проаналізувавши 
результати роботи державної податкової служби та взявши до уваги пандемію 
коронавірусу можна зробити висновок, що зростання державного бюджету через 






Таблиця 2.3 – Структура податкових надходжень до бюджету за 2015-2020рр. 
Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Податкові надходження : 77,3 82,9 79,06 81,22 80,12 79,1 1,8 -3,8 0,04 -2,12 -1,02
ПДВ 33,7 38,3 17,89 20,32 21,74 21 -12,7 -17,3 3,11 0,68 -0,74
ПДФО 8,5 9,8 9,46 9,88 11,01 10,9 2,4 1,1 1,44 1,02 -0,11
Акцизний податок 11,9 14,8 8,36 7,67 7 7,48 -4,42 -7,32 -0,88 -0,19 0,48
Податок на прибуток 6,6 8,9 8,4 10,44 10,73 10,1 3,5 1,2 1,7 -0,34 -0,63
Плата за користування надрами 7 6,5 6,13 4,88 4,68 4,88 -2,12 -1,62 -1,25 0 0,2
Мито 7,5 3,3 3,09 2,92 3,01 2,83 -4,67 -0,47 -0,26 -0,09 -0,18
Відхилення
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Рисунок 2.3- Структура податкових надходжень ПДВ та ПДФО (2015-2020рр.) 
Загалом за період 2015-2020 рр. - збільшилася кількість надходжень за всіма 
основними податками, та це легко пояснюється тим, що зменшилась кількість тих 
податків, що справлялись за спрощеною системою оподаткування обліку та 
звітності. Варто підмітити також той факт, що, зростання податкових надходжень 
від податку на додану вартість (ПДВ) відбувається,в першу чергу, через зростання 
обмінного курсу гривні до іноземних валют, що в свою чергу викликає дорожчання 
товарів і, як наслідок, збільшення податкових надходжень. Так само можна 
визначити ці проблеми. як основу для спаду кількості податкових надходжень в 
перші три досліджуваних роки. Найбільшу частку в перші два роки- займає ПДВ. 
Податкові надходження після оподаткування податку на прибуток досягли свого 
(складено автором на основі даних [16]-[20]). 
 
мінімуму у 2015 році (34776 млн.грн.), але наразі надходження від податку на 
прибуток значно зросли і становлять 108695 млн.грн. Одна з причин такого 
величезного зростання – зрушення економіки України та девальвація національної 
валюти, яка протягом досліджуваного періоду знецінилася більш ніж у три рази[13]. 
Головне завдання в реформуванні системи оподаткування України - це зниження 
податкового тиску на економіку. В ході дослідження система висуває низку проблем 
пов’язаних з функціонуванням самої системи: 
- заборгованість платників податків перед бюджетом; 
- заборгованість держави із відшкодування податку на додану вартість; 
- наявність великої кількості податків, що ускладнює їх сплату, контроль збоку 
фіскальних органів та формами звітності; 
- масштабні ухилення від сплати податків та відсутність адекватних 
контрольних дій зі збоку фіскальних органів; 
- складність та важко зрозумілість методів та алгоритмів обчислення сум 
податків; 
- податкова система відзначається значною затратою часу та надмірно 
високими витратами платників для виконання норм податкового 
законодавства України; 
Також доцільним є визначення недоліків діючої системи оподаткування: 
- регулююча функція фіскальної спроможності податкової системи України є 
незорієнтованою на сталий розвиток та економічне зростання; 
- складність, неоднорідність та нестабільність нормативно-правової бази 
оподаткування. Адже досі норми оподаткування   регулюються не тільки 
законами, а й постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента 
України; 
- затратність витрат на адміністрування окремих податків, порівняно з 
доходами бюджету, що показує їхню фіскальну неефективність[13]. 
Українська практика у вигляді інформації щодо вибору системи оподаткування 
для юридичних осіб відображено у додатку А (табл.1). 
 
Першочергово, при пошуку проблем системи оподаткування, необхідно 
зазначити недоліки, котрі виникають при оподаткуванні підприємницької 
діяльності: 
-  складність та нестабільність самої податкової системи; 
- адміністрування податків та зборів, котре ставить у нерівні умови самих 
платників податків разом з контролюючими органами. 
Зазначені вище недоліки приводять до відтоку підприємств у «тіньову 
діяльність» разом з порушенням законодавства або повного ухиляння від сплати 
податків чи зборів, що необхідно відрахувати до державного бюджету. На 
сьогоднішній день в Україні діє дві системи оподаткування: загальна система та 
спрощена.  
Юридичні особи обирають загальну систему оподаткування. Бухгалтерський 
облік(БО) як правило ведуть на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», 
що призначений в першу чергу для узагальнення всієї інформації прo розрахунки 
підприємства (всі види платежів до бюджету, разом з податками на працівників 
підприємства та, - з санкціями, що cправляються в дохідну частину бюджету). 
Рахунок 64- є узагальненим, де відображається також інформація про iнші 
розрахунки з бюджетом:  субсидії, дотації та інші aсигнування. Кредит рахунку 64 
відображає нараховані платежі дo бюджету, дебет - належні дo відшкодування з 
бюджету податки (їx сплата, списання)[14].  
На мою думку, головним привідом для уникнення сплати податків та зборів на 
сьогоднішний день є:  
- кількість  податкових надходжень, їх ставки;  
- розрахункова складність ; 
- нестабільність - одна з недоліків; 
- корупційний рівень. 
Оподаткування України складається з умов адміністрування та ставок, отже, 
можна очікувати, що досить високі податкові ставки компенсуються в законодавстві 
простотою їх обрахування, що в свою чергу призводить до посилення позицій з боку 
бізнесу.  
 
Податкові пільги (ПП) – в першу чергу - це інструмент, що являє собою 
підтримку національної конкурентоспроможності, головний та єдиний недолік якого 
є навизначеність в терміні, що призводить до постійних втрат 
бюджетних податкових надходжень і, відповідно, гальмування економічного 
розвитку. Як правило, пільги надаються на умовах ПК (податковий кредит). Отже, 
як варіант для поліпшення стану – можна впорядковувати ПП. 
Повернені суми отримані платниками від відрахувань (а отже і зменшення 
податкового зобовязання (ПЗ))- повинні бути у вигляді  
субсидії і використовуватися на законодавчо встановлені цілі. 
Удосконалення системи оподаткування України є досить важливою проблемою. 
Рішення якої неодмінно призведе наповнення бюджету, великий розвиток в сфері 
підприємництва, зріст пропозицій стосовно інвестування галузей національної 
економіки та соціальний захист населення[15]. 
 
2.2. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ фірма 
«Орбіта» 
 
Повна назва підприємства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  ФІРМА «ОРБІТА». Юридична адреса: 40020 
м.Суми,вул.Воровського,буд.35. 
Основні види діяльності: неспеціалізована оптова торгівля продуктами 
харчування, напоями та тютюновими виробами 
Підприємству присвоєні наступні коди КВЕД: 
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами. 
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом. 
- 47.11 Розрібна торгівля в неспіціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування,напоями та тютюновими виробами. 
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна. 
 
- 73.11 Рекламні агенства. 
- 73.20 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки. 
Одним з основних напрямків господарювання підприємства є оптова торгівля 
пивом, допоміжними матеріалами та безалкогольними, слабоалкогольними напоями. 
ТОВ фірма «Орбіта» є офіційним дистриб’ютором компанії ПАТ «САН ІнБев 
Україна», а отже виступає у ролі головного постачальника для ТОВ «Орбіта». Сама 
фірма стабільно та безперебійно здійснює свою діяльність на території м.Суми та по 
всій Сумської області, починаючи з 1997 року. К-сть партнерів та покупців 
відповідно – збільшується в декілька разів кожного року. 
Починаючи з 2011 року фірмі вдалося розширитися за територією та видами своєї 
діяльності. Фірма нараховує понад двухсот брендів. До яких  входять глобальні 
флагманські бренди Budweiser, Stella Artois и Beck's; швидкозростаючі міжнародні 
бренди Leffe и Hoegaardan; та локальні бренди Bud Light, Skol, Quilmes, Michelob, 
Harbin, Sedrin, Cass, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Чернігівське .  
 
2.3. Аналіз податкової політики підприємства ТОВ фірма «Орбіта» 
 
 ТОВ фірма «Орбіта» в ході своєї діяльності нараховує та сплачує так податкові 
відрахування: Податок на прибуток, ПДВ та Акцизний податок. 
Першочергово необхідно навести вихідні дані для розрахунку загального 
коефіцієнта податкового навантаження взяті з фінансової звітності ТОВ фірми 
«Орбіта». Баланс, Звіт про фінансовий результат та Податкова декларація за останні 
роки розміщені у Додатку Б. 




Рік, тис.грн. Відхилення 













1 Податок на прибуток - 251,53 720,05 - - 468,52 2,86 
2 Чистий дохід (виручка) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
123,69 178,26 173,10 54,57 1,44 -5,16 0,97 
3 Інші операційні доходи 3,60 1,22 0,39 -2,38 0,34 -0,83 0,32 
4 Інші фінансові доходи 0,12 0,05 0,03 -0,07 0,42 -0,02 0,6 
Разом: 127,41 179,53 173,52 52,12 - -6,01 - 
 
 
Згідно таблиці 2.3 – дані розрахунку свідчать про збільшення розміру податку на 
прибуток у 2017 році  на 97,17%, в порівнянні з 2016 році. Спостерігається досить 
позитивна тенденція, адже прибутковість підприємства збільшується. Чистий дохід 
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2016 році в порівнянні з 
2015 р.- збільшилась на 44%, а в порівнянні з 2017 р. – зменшилась на 3%. 
Спостерігається негативна тенденція через зменшення продажів та кількості 
відвантаження готової продукції. Стосовно загального доходу підприємства, то 
тенденція до збільшення спостерігається лише в 2016 році. 
Таблиця 2.5 – Показники фінансово-економічної діяльності ТОВ фірма «Орбіта» 
№ Показники 
Рік, тис.грн. 
2017 2018 2019 
1 Валовий прибуток 19,61 25,92 37,85 
2 
Прибуток від операційної 
діяльності 
0,07 4,38 6,70 




(-0,87) 2,80 2,63 
 
 
3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
3.1. Загальні напрямки удосконалення податкової системи в Україні 
 
Досліджуючи систему оподаткування під різним кутом - можна вважати 
українську діючу систему оподаткування не зовсім досконалою та не відповідною 
відносно вимог часу. В Україні система оподаткування є базою економічної 
системи, та містить в собі неузгодженості та протиріччя норм та суті податкових 
законів, безсистемне надання пільг та зміну самої суті окремих податків. Система 
оподаткування в Україні та за її межами виступає головним та, поки що, єдиним 
важелем для реалізації державної економічної політики. 
То якою на сьогоднішній день є система оподаткування – зовсім не задовольняє 
ні державу, ні, безпосередньо, платників податків. Ті помилки, які були допущені 
при створенні системи оподаткування - призвели, сьогодні, до неповноцінного 
виконання головних функцій податків - фіскальної та стимулюючої. 
Якщо брати до уваги сферу матеріального виробництва, то вона повністю 
потерпає від податків, які впливають на скорочення оподатковуваних оборотів та 
тим самим зменшує бюджетні надходження. 
Оцінивши стан фіскальних відносин в податковій політиці, можна виділити 
декілька вад самої податкової системи: 
- надмірна фіскальна спрямованість; 
- нерівномірний розподіл податкового навантаження (в першу чергу -
спричинений через ухиляння від сплати податків). 
Неодмінно, система оподаткування розвивається та має на своєму рахунку не 
лише вади, а й позитивні зміни у вигляді : зменшення кількості податків, зниження 
податкових ставок, зменшення звільнень від оподаткування,  розширення бази 
оподаткування, поліпшення надходжень податків.  
До прямого та головного недоліка системи оподаткування можна віднести – 
нестабільність та неузгодженість законодавчої бази. Вважаємо саме цей недолік 
головним, адже через нього підприємства позбавлені можливостей для планування 
своєї господарської діяльності. Наступною проблемою є податкові пільги. 
 
 На нашу думку, зараз, для розв’язання або покращення головних проблем 
необхідно:  
- зменшити податкове навантаження; 
- зробити податкове законодавство простішим, послідовним та прозорим; 
- скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають бути 
скасовані або встановити єдиний універсальний податок. 
Одним з напрямків вдосконалення національної системи оподаткування є 
використання досвіду зарубіжних держав, котрі провели ряд податкових реформ, що 
піднесло їх економічний розвиток на рівень високорозвинених країн світу. 
Особливий вид податків, що застосовується в деяких країнах членах Європейського 
Союзу - податок на приріст капіталу. В більшості країн цей податок стягується не в 
момент цього приросту, а в момент його реалізації (наприклад, після продажу 
акцій). В Бельгії і Франції цей податок стягується по ставці, нижче ставки податку 
на прибуток. В Німеччині, Голландії, Італії податок з громадян на приріст капіталу 
при довгострокових вкладеннях взагалі не стягується. Специфічною формою 
приросту капіталу є отримання прибутку (збитку) при зміні валютного курсу. Такі 
доходи оподатковуються за ставкою податку на прибуток, але в деяких країнах 
такий податок не використовується [21]. 
Ще не менш цікавим є прибуток наподаток корпорацій. А за останній час – 
загальноєвропейським стандартом оподаткування прибутку корпорацій є «залікова 
система». Залікова система- це система що направлена на збільшення та підвищення 
якості інвестицій. Наприклад, у Викобританії створений авансовий податок на 
доходи корпорацій, що введений для створення та проведення безперешкодних 
платежів до бюджету, де розмір визначається рівнем виплат по девідентах. У 
Франції – податок на прибуток корпорацій дорівнює 42%, де при розрахунку 
прибутку для оподаткування девіденти – не відшкодовуються, а виплати 
здійснюються відразу після оподаткування. Німеччина стягує податок на девіденти 
в розмірі 25% для того, щоб зменшити можливість ухилення від оподаткування з 
боку акціонерів.  
 
Найважливішим елементом фіскальної політики не тільки нашої держави, але й 
закордонних – є ПДВ, адже податок на додану вартість є взірцем на прикладом 
гармонізаціїподатковоїполітики країни, що справляється.  
Важливим для пошуку раціональних напрямків вдосконалення – є досвід доситьт 
розинутої країни – Швейцарії. Із особливого є те, що будь-хто з учасників 
податкового процесу може самостійно вирішувати провідні напрямки 
функціонування. На українькому досвіді – прийняття податкових законів має 
неповну форму (постійні зміни, доповнення), що досить негативно впливає на 
підприємницьку діяльність. Також в Швейцарії всі кантони самостійно справляють 
податки та діяють незалежно від федерального податкового органу. Це дає змогу 
швидко діяти на зміни, котрі відбулися в конкретному регіоні та швидко покращити 
становище на макрорівні. Українські реалії – деякі регіони також мають 
самостійність, але вона досить обмежена (розмір ставок податків вирішуються та 
встановлюються на загальнодержавному рівні). 
Отже, ще один напрямок щодо вдосконалення системи оподаткування на 
світовому досвіді є надання свободи регіонам та центрам в прийнятті : законів, 
податкових ставок та розміру податку.  
 
3.2. Шляхи удосконалення оподаткування ТОВ фірма «Орбіта» 
 
Досліджуючи тему системи оподаткування, виділили низку шляхів та напрямів 
для удосконалення загальної системи оподаткування для ТОВ фірми «Орбіта»: 
1) знизити податкове навантаження, мінімізувати к-сть податків та зборів; 
2) необхідно розробити інструменти стимулювання підприємництва та 
попрацювати над інвестуванням інноваційної та експортної спроможності; 
3) удосконалити нормативно-правову базу системи оподаткування;  
4) включити єдиний соціальний внесок до складу єдиного податку;  
5) розширити перелік видів діяльності, для яких не застосовується спрощена 





Провівши дослідження у вигляді кваліфікаційної роботи вдалось встановити 
сутність, принципи, функції  та характеристика системи оподаткування, що було 
одним з головних завдань нашої роботи. Дослідження сутності, насамперед, 
дозволило визначити фунції, призанчення самої системи оподаткування. В першу 
чергу було досліджено спрощену та загальну систему для оподаткування 
юридичних осіб: виділено загальну характеристку для кожної з системи, наведено 
обмеження стосовно груп оподаткування та виділені категорії стосовно вибору 
групи оподаткування. Вся інформація є актуальною та застосовується щоденно. А 
також проведена аналітична оцінка на прикладі існуючого товариства (на прикладі 
ТОВ фірма «Орбіта»), та, важливо, наведені шляхи удосконалення системи 
оподаткування як цілісної системи нашої держави, так і для господарської 
діяльності фірми «Орбіта». Однією з особливостей є чіткий прояв недосконалості 
системи оподаткування у вигляді: неузгоджень, суперечень законів та правил, 
настабільність законодавства, надмірне (або ж нерівномірне) податкове 
навантаження на платників податкових надходжень, невиправдане надання пільг. 
Система оподаткування для юридичних осіб є досить налагоджена, але не 
вистачає доопрацювання з боку зменшення та спрощення податкового навантаження 
та перегляду розміру податкових ставок, адже це в першу чергу впливає на бізнес та 
економіку вцілому. 
Отже, виявлено ряд питань та проблем, що заважає нормальному 
функціонуванню системи, та, найголовніше, досліджено ряд заходів, 
запропонованих вченими та науковцями, щодо покращення стану однієї з 
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ДОДАТОК А - Критерії вибору системи оподаткування 
Критерії 







III-ї групи + ПДВ 
Єдиний податок 











Обсяг доходу (за касовим 
методом) протягом попереднього 





не дає права на 
спрощену 











Перелік повністю та частково 
заборонених на єдиному податку видів 
діяльності наведено у п. 291.5 ПКУ. 
Юридичні особи 3-ї групи не можуть 
здійснювати 

































З метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за загальними 
правилами НП(С)БО. 
Зобов’язані мати всі первинні 
та підтверджуючі документи 






























Може бути як календарний 
квартал так і 
рік. Разом з декларацією за 
рік як додаток подається 
річний фінансовий звіт, який 
Квартал. Податкова декларація 
юридичної особи подається 
протягом 40 днів від дня 
закінчення звітного кварталу. 
 
 




Прибуток, як фінансовий 
результат діяльності, 
визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, 
скоригований на податкові 
різниці, якщо є. Доходи 
 
Дохід, як виручка отримана 
протягом звітного періоду за 
датою надходження коштів. 
До доходу платника ПДВ для  
Продовження табл.1 
визначаються в 
бухгалтерському обліку за 
методом нарахування. До 
витрат і доходу платника 
ПДВ не включаються суми 
ПДВ, що входять до ціни 
придбаних або проданих 
товарів (робіт, послуг). 
обчислення єдиного податку не 



















Розмір не менше мінімального страхового внеску при 
нарахуванні зарплати та інших виплат по кожному працівнику. 
Інше 
Платить 5% на дивіденди. 
Також юридичні особи 
можуть бути платником всіх 
інших податків, які залежать 
від виду діяльності. 
Є платником: 9% на дивіденди; 
земельного податку за земельні 
ділянки, що не використовуються 
в бізнесі. Може бути платником 
рентної плати, пенсійного, 
екологічного, туристичного, 
транспортного, акцизного 
податку, податку на репатріацію 





ДОДАТОК Б – Звітність ТОВ фірми «Орбіта» 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 20
16 
01 01 
Підприємство ___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ОРБІТА»__________________________________________________________ 
за ЄДРПОУ 23633937 
Територія _________СУМСЬКА_______________________________________________
________ 
за КОАТУУ 5910136600 
Організаційно-правова форма господарювання __Товариство з обмеженою 
відповідальністю______________________________ 
за КОПФГ 240 
Вид економічної діяльності __Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 
харчування,напоями та тютюновими 
виробами_______________________________________________ 




Адреса, телефон  ___________вул.Воровського,буд.35,м.Суми,Сумська 
обл.,40020________________________________________________________________ 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ___31 грудня_________ 2015__ р. 













1  2 3  4 




  102 
87 
    первісна вартість  1001 240 242 
    накопичена амортизація  1002 138 155 
Незавершені капітальні інвестиції 1005   117 117 
Основні засоби 1010   10219 8530 
    первісна вартість  1011 19897 20316 
    знос  1012 9678 11786 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030    
 
інші фінансові інвестиції  1035   1 1 
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090     
Усього за розділом I  1095   10439 8735 
II. Оборотні активи  
Запаси  1100 
   
  6584 
4487 
 
Поточні біологічні активи  1110     
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125   5446 
11816 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130   98 
196 
з бюджетом 1135 67 749 
у тому числі з податку на прибуток 1136 67  
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155   361 413 
Поточні фінансові інвестиції  1160     
Гроші та їх еквіваленти  1165   287 317 
Витрати майбутніх періодів 1170 111 316 
Інші оборотні активи  1190 170 11 
Усього за розділом II  1195   13124 18305 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200     












1 2 3 4 
I. Власний капітал  
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 
1400 
   
  9103 
9103 
Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410   13 13 
Резервний капітал  1415     
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420   1216 345 
Неоплачений капітал  1425 (  3993           ) (    3993         ) 
Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 
Усього за розділом I
 
1495 6339 5468 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 
 
1500 
   
   
 
Довгострокові кредити банків 1510 7104 5760 
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595   7104 5760 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 
1600 
   
   
 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 
   
 
товари, роботи, послуги  1615   4433 4333 
розрахунками з бюджетом 1620 120 114 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 33 1 
розрахунками з оплати праці 1630 100 108 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690   5115 10858 
Усього за розділом IІІ 1695 10120 15812 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700    
 
Баланс 1900   23563 27040 
 
 
Керівник                                                       --------------------------------                 Коваль Андрій Миколайович 
 
 





1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 




до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 20
17 
01 01 
Підприємство ___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ОРБІТА»__________________________________________________________ 
за ЄДРПОУ 23633937 
Територія _________СУМСЬКА_______________________________________________
________ 
за КОАТУУ 5910136600 
Організаційно-правова форма господарювання __Товариство з обмеженою 
відповідальністю______________________________ 
за КОПФГ 240 
Вид економічної діяльності __Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 
харчування,напоями та тютюновими 
виробами_______________________________________________ 




Адреса, телефон  ___________вул.Воровського,буд.35,м.Суми,Сумська 
обл.,40020________________________________________________________________ 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ___31 грудня_________ 2016__ р. 













1  2 3  4 






    первісна вартість  1001 242 619 
    накопичена амортизація  1002 155 205 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 117 1747 
Основні засоби 1010 8530 17217 
    первісна вартість  1011 20316 30876 
    знос  1012 11786 13659 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030    
 
 
інші фінансові інвестиції  1035   1 1 
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090     
Усього за розділом I  1095 8735 19379 
II. Оборотні активи  
Запаси  1100 
4487 
13703 
Поточні біологічні активи  1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11816 
12119 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 196 
603 
з бюджетом 1135 749 3683 
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 413 218 
Поточні фінансові інвестиції  1160   
Гроші та їх еквіваленти  1165 317 1427 
Витрати майбутніх періодів 1170 316 458 
Інші оборотні активи  1190 11 2 
Усього за розділом II  1195 18305 32213 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   




На початок  
звітного періоду 
На кінець  
 звітного  періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал  





Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410 13 13 
Резервний капітал  1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 345 3142 
Неоплачений капітал  1425 (3993) (3993) 
Вилучений капітал  1430   
Усього за розділом I
 
1495 5468 8265 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 





Довгострокові кредити банків 1510 5760 6892 
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595 5760 6892 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 





Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 
 
 
товари, роботи, послуги  1615 4333 5285 
розрахунками з бюджетом 1620 114 223 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 1 23 
розрахунками з оплати праці 1630 108 113 
Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690 10858 13598 
 
Усього за розділом IІІ 1695 15812 36435 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700  
 
Баланс 1900 27040 51592 
 
 
Керівник                                                       --------------------------------                 Коваль Андрій Миколайович 
 





1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 
 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 
 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 20
18 
01 01 
Підприємство ___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ОРБІТА»__________________________________________________________ 
за ЄДРПОУ 23633937 
Територія _________СУМСЬКА_______________________________________________
________ 
за КОАТУУ 5910136600 
Організаційно-правова форма господарювання __Товариство з обмеженою 
відповідальністю______________________________ 
за КОПФГ 240 
Вид економічної діяльності __Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 
харчування,напоями та тютюновими 
виробами_______________________________________________ 




Адреса, телефон  ___________вул.Воровського,буд.35,м.Суми,Сумська 
обл.,40020________________________________________________________________ 
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого  
наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ___31 грудня_________ 2017__ р. 













1  2 3  4 






    первісна вартість  1001 619 622 
    накопичена амортизація  1002 205 289 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1747 117 
Основні засоби 1010 17217 19642 
 
    первісна вартість  1011 30876 35433 
    знос  1012 13659 15813 
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030    
 
інші фінансові інвестиції  1035   1 1 
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090     
Усього за розділом I  1095 19379 20093 
II. Оборотні активи  
Запаси  1100 
13703 
20872 
Поточні біологічні активи  1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12119 
13905 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 603 
506 
з бюджетом 1135 3683 453 
у тому числі з податку на прибуток 1136   
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 218 331 
Поточні фінансові інвестиції  1160   
Гроші та їх еквіваленти  1165 1427 1638 
Витрати майбутніх періодів 1170 458 429 
Інші оборотні активи  1190 2 2 
Усього за розділом II  1195 32213 38136 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200   




На початок  
звітного періоду 
На кінець  
 звітного  періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал  





Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410 13 13 
Резервний капітал  1415  131 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 3142 5640 
Неоплачений капітал  1425 (3993) (3993) 
Вилучений капітал  1430   
Усього за розділом I
 
1495 8265 10894 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 





Довгострокові кредити банків 1510 6892 5000 
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595 6892 5000 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 





Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 
 
 
товари, роботи, послуги  1615 5285 5621 
розрахунками з бюджетом 1620 223 267 
 
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625 23 51 
розрахунками з оплати праці 1630 113 202 
Поточні забезпечення 1660 375 1072 
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690 13598 19512 
Усього за розділом IІІ 1695 36435 42335 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700  
 
Баланс 1900 51592 58229 
 
 
Керівник                                                       --------------------------------                 Коваль Андрій Миколайович 
 





1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 
 
---------------------------------             Коваль Андрій Миколайович
---------------------------------           Дзюба Галина Володимирівна
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
0101
(найменування)











Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
КОДИ
23633937
Дата (рік, місяць, число)











Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 2015__ р.






Дооцінка (уцінка) необоротних активів























































Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)























Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток



























































Головний бухгалтер                                 -----------------------------------










Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
 
---------------------------------             Коваль Андрій Миколайович
---------------------------------           Дзюба Галина Володимирівна
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування




Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
Інший сукупний дохід




Дооцінка (уцінка) необоротних активів




































































Головний бухгалтер                                 -----------------------------------










Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію












Дата (рік, місяць, число)











Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 2016__ р.


































Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)























Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток

















---------------------------------             Коваль Андрій Миколайович
---------------------------------           Дзюба Галина Володимирівна
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування




Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
Інший сукупний дохід




Дооцінка (уцінка) необоротних активів




































































Головний бухгалтер                                 -----------------------------------










Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію















Витрати (дохід) з податку на прибуток




Фінансовий результат від операційної діяльності:
збиток





















Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)




























Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 2017__ р.


















Дата (рік, місяць, число)











---------------------------------             Коваль Андрій Миколайович
---------------------------------           Дзюба Галина Володимирівна
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію









Головний бухгалтер                                 -----------------------------------
2650
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

















Середньорічна кількість простих акцій
31541






















































Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)




Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом





Повне найменування інституту спільного інвестування
29 Реєстраційний код інституту спільного 
інвестування (за даними Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного 
інвестування, ведення якого здійснюється 




інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи
2
 платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його 
ліквідації
суб'єкта господарювання - юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування
(грн.)
 10
фізичної особи - підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка 
провадить незалежну професійну діяльність
 суб'єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з 
використанням гральних автоматів постійного представництва нерезидента
 підприємства (організації) громадської організації осіб з інвалідністю, яке отримало дозвіл на користування пільгою
 банку
 страховика
 суб'єкта, що провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів
 суб'єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей
   Код країни резиденції (за Класифікацією
   країн світу)
  Особливі відмітки
  Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:
 виробника сільськогосподарської продукції
  8 ДП У М.СУМАХ ГУ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємств)
7    Повне найменування    Назва країни резиденції нерезидента (за
   Класифікацією країн світу, українською мовою)    нерезидента
   Місцезнаходження 
   нерезидента
 E-mail glbuhorbita@ukr.net
0 9 0 2 Факс 7 0
 Моб. тел.
0 2
 Телефон 7 0 0 2
  5
 Податковий номер або серія 




 Код виду економічної діяльності
 (КВЕД)
  6    Податкова адреса  Поштовий індекс 4 0 0






ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОРБІТА"
                   (повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами)
Півріччя
  4 Платник:








Базовий звітний період квартал Базовий звітний період рік
Півріччя Три квартали
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до
якого подається Податкова
декларація з податку на прибуток
підприємств)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 жовтня 2015 року № 897
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 квітня 2017 року № 467)
  1 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ






Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього 
звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)
7
24
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за 
результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 ПН - рядок 24)
8 25
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) 
податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)
8 22
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний 
(податковий) період
23 ПН
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді 20АВ
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного 
(податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)
7
21
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з 
урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній 
звітний (податковий) період поточного року)
7
18
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду 
(рядок 17 - рядок 18) (+, -)
8 19
Зменшення нарахованої суми податку 16 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + 
рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)
17
Сума виплачених гравцю виплат 14
Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого 
від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення 




Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний 




Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від 
азартних ігор з використанням гральних автоматів
13
Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період 




Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів 11
сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення 09.1.2
сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом "е" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу 
I Податкового кодексу України
09.2
сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (рядок 
09.1.1 - рядок 09.1.2)):
09.1
загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї 09.1.1
Податок на дохід за договорами страхування ((рядок 07 - рядок 07.1 - рядок 07.2) х ____
3
 / 100) 08
Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (рядок 09.1 + рядок 09.2), у тому 
числі:
09
за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та 
договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування 




 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 
07.1
страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування 07.2
Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05ПЗ) х ____
2
 / 100) 06
Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений підпунктом 141.1.2 
пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:
07
Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії 06.1 КІК
Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -) 04 -1706592
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від 
оподаткування (+, -)
05 ПЗ
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно 




Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -) 03 РІ -834655
1 2 3














Наказ Міністерства фінансів 
 13 січня 2015 року N 4 
2 




   
 
 Стор.     1 
 
(податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер 
 паспорта* самозайнятої фізичної особи)) 
 
  Форма N 1ДФ X Звітний 
 Звітний новий 
 Уточнюючий 
 
X юридична особа 




сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 
___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ОРБІТА»_______________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові самозайнятої фізичної особи) 
_________вулиця Юрія Вєтрова, буд.35, м.Суми,Сумська обл., 
40020____________________________________________________________________________ 
 (податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи) 
 ______________________________________________________________________________ 








Звітний  4   2 0 1 5 
 
 
 квартал  рік  
    
Працювало за трудовими 
договорами (контрактами) 
      5 




Працювало за цивільно-правовими 
договорами 
ПОРЦІЯ 
N    2 
 
 
Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку 
N 
з/п 
Податковий номер або 
































1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9 
   1  3 1 5 7 6 2 1 8 9 7 1025 08 1025 08 56 89 56 89 101    02 10 2015   
   2  3 2 7 4 6 1 1 7 3 1 6000 00 6000 00 867 60 867 60 101         
   3  3 1 6 5 5 1 3 9 5 5 6000 00 6000 00 867 60 867 60 101         
   4  3 0 3 9 0 2 2 0 0 0 5931 14 5931 14 857 64 857 64 101         
   5  3 1 2 0 1 2 3 0 1 3 6000 00 6000 00 867 60 867 60 101         
Всього х 24956 22 24956 22 3517 33 3517 33 х х х х х 
                                













Загальна сума утриманого 


























        х х х х х 




        х х х х х 




















2 5 5 5 1 0 4 1 7 3 
(податковий номер або 















2 3 7 0 6 1 2 7 0 4 
(податковий номер або 

















          
(податковий номер або 










_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Заповнюється службовими особами контролюючого органу 
М. П. (за 
наявності) 
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 
20__ року 
________________________________________________________________________________ 




* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
** Виключення інформації щодо оподаткування процентів при проведенні коригувань. 
*** Виключення інформації щодо оподаткування виграшів (призів) у лотерею при проведенні коригувань. 
**** Виключення інформації щодо військового збору при проведенні коригувань.. 
Директор Департаменту податкової, 
митної політики та методологія бухгалтерського обліку М. О. Чмерук 
 
 




Наказ Міністерства фінансів 
 13 січня 2015 року N 4 
2 




   
 
 Стор.     1 
 
(податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер 
 паспорта* самозайнятої фізичної особи)) 
 
  Форма N 1ДФ X Звітний 
 Звітний новий 
 Уточнюючий 
 
X юридична особа 




сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 
___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ОРБІТА»_______________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові самозайнятої фізичної особи) 
_________вулиця Юрія Вєтрова, буд.35, м.Суми,Сумська обл., 
40020____________________________________________________________________________ 
 (податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи) 
 ______________________________________________________________________________ 








Звітний  4   2 0 1 6 
 
 
 квартал  рік  
    
Працювало за трудовими 
договорами (контрактами) 
      5 




Працювало за цивільно-правовими 
договорами 
ПОРЦІЯ 
N    2 
 
 
Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку 
N 
з/п 
Податковий номер або 
































1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9 
   1  3 1 5 7 6 2 1 8 9 7 6310 00 6310 00 1135 80 1135 80 101         
   2  3 2 7 4 6 1 1 7 3 1 6310 00 6310 00 1135 80 1135 80 101         
   3  3 2 1 3 8 1 6 0 7 1 6310 00 6310 00 1135 80 1135 80 101         
   4  3 0 7 9 3 1 2 6 7 2 2852 16 2852 16 513 39 513 39 101         
   5  3 1 2 0 1 2 3 0 1 3 6310 00 6310 00 1135 80 1135 80 101    28 10 2016   
Всього х 28092 16 28092 16 5056 59 5056 59 х х х х х 
                                













Загальна сума утриманого 


























        х х х х х 




        х х х х х 




















2 5 5 5 1 0 4 1 7 3 
(податковий номер або 















2 3 7 0 6 1 2 7 0 4 
(податковий номер або 

















          
(податковий номер або 










_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Заповнюється службовими особами контролюючого органу 
М. П. (за 
наявності) 
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 
20__ року 
________________________________________________________________________________ 




* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
** Виключення інформації щодо оподаткування процентів при проведенні коригувань. 
*** Виключення інформації щодо оподаткування виграшів (призів) у лотерею при проведенні коригувань. 
**** Виключення інформації щодо військового збору при проведенні коригувань.. 
Директор Департаменту податкової, 








Наказ Міністерства фінансів 
 13 січня 2015 року N 4 
2 




   
 
 Стор.     1 
 
(податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер 
 паспорта* самозайнятої фізичної особи)) 
 
  Форма N 1ДФ X Звітний 
 Звітний новий 
 Уточнюючий 
 
X юридична особа 




сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 
___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 
«ОРБІТА»_______________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові самозайнятої фізичної особи) 
_________вулиця Юрія Вєтрова, буд.35, м.Суми,Сумська обл., 
40020____________________________________________________________________________ 
 (податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи) 
 ______________________________________________________________________________ 








Звітний  4   2 0 1 7 
 
 
 квартал  рік  
    
Працювало за трудовими 
договорами (контрактами) 
      5 




Працювало за цивільно-правовими 
договорами 
ПОРЦІЯ 
N    2 
 
 
Розділ I. Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку 
N 
з/п 
Податковий номер або 
































1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9 
   1  3 1 5 7 6 2 1 8 9 7 9544 82 9544 82 1718 07 1718 07 101         
   2  3 2 0 5 4 1 8 1 8 6 9600 00 9600 00 1728 00 1728 00 101         
   3  3 1 2 0 1 2 3 0 1 3 9756 87 9756 87 1756 24 1756 24 101         
   4  3 3 0 9 5 2 0 0 7 9 9600 00 9600 00 1728 00 1728 00 101         
   5  2 9 7 3 5 0 9 1 1 0 3946 69 3946 69 710 40 710 40 101    31 10 2017   
Всього х 42448 38 42448 38 7640 71 7640 71 х х х х х 
                                













Загальна сума утриманого 


























        х х х х х 




        х х х х х 




















          
(податковий номер або 














          
(податковий номер або 














          
(податковий номер або 










_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Заповнюється службовими особами контролюючого органу 
М. П. (за 
наявності) 
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 
20__ року 
________________________________________________________________________________ 




* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 
** Виключення інформації щодо оподаткування процентів при проведенні коригувань. 
*** Виключення інформації щодо оподаткування виграшів (призів) у лотерею при проведенні коригувань. 
**** Виключення інформації щодо військового збору при проведенні коригувань.. 
Директор Департаменту податкової, 
митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук 
 
 
